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PERSONNEL Nais. Voc. Plac
MM.
Souvay Charles, Sup. Gén. . 1870 1893 1933
Robert Edouard, Ier Assist. 1871 1889 1933
Cazot Émile, 2e Assistant . 1863 1884 1933
Fugazza Arthur,r3 e Assist.. 1884 1904 1933
Romans Henri, 40 Assistant 1870 1887 1933
Coste Pierre, Secrét. Gén... 1873 1889 1927
Touzé Théophile-Marie. . . 1886 1907 1929































Braets Aim é .............
Siffrid Charles............
Bruni Maurice ..... ....





































ScognamilloGiuseppe,Proc. 1875 1890 1929.























Picot Émile, Procureur .
FRANCE



















































Delpy André ... ,........
Aroud Cyprien...........
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FRANCE
20.EVREUX






























































































Dolet Joseph .......... 1871 1889 1933
Laurent Gabriel. .......... 1869 1891 1933
























































Gobaud Fernand, Supérieur 1868 i888 1925
Havet Joseph. ........... 1876 1893 1924
Catteau Joseph............ 1880 1899 1924
Gaudiche Pierre ......... 1901 1919 1933
Ménard Roger-Henri ..... 1907 1930 1932
















PARIS : Séminaire des Irlandais (Page 54)
COURBEVOIE : Maison polonaise (Page 69g
ANGLETERRE
Picot Emile, Supérieur....




































Fontaine Charles, Supérieur 1863 i88i 1906
Angiuli Joseph. .......... 1884 1903 1932
Turcsok Simon .......... 1902 1920 1932
Cahill Jacques ........... 1907 1924 1932
Kompalla Norbert ........ 1907 1924 1931
Gomez Jean ............. 1907 1924 1933
Moreno Maxime .......... go8 1924 1933
Aguirre Jean ... .... . . ... 1909 1924 1933
Duvaltier Maurice ........ 1904 1924 1932
San Luis Lucien. ......... 1908 1924 1933
Chen Joseph............. 1907 1925 1932
Ou Charles ............. 1907 1925 1932
Richardson Jacques ... 909. gog 1925 1933
Thévenon Joseph ........ 1907 1926 1932
Fong Simon ............. ..1907 1926 1933
Dorrian Joseph .......... 1908 1926 1933
Bracha François. ......... 1gog 1926 1933
Gulhelmelli Antoine ...... 1907 1926 1933
Vidal Simon......... . ... gog 1926 1933
Bennett Louis............ 1907 1927 1932
Young Jean ............. 1906 1928 1933
IMullin Marc .......... . . . o1906 1928 1933
Sweeney Jean. ........... 1909 1928 1933
Muscat Joseph .......... 1909 1931 1933
Krause Edmond .......... 908 1932 1933
Frères coadjuteurs, 3.
TCHÉCOSLOVAQUIE
Danielik Jozef, Supérieur. 1881 1899 1930
Haring Jozef ........... 1864 1893 1923
Kuchar Franz (Mestsky park,
15, Banska Bystrica).., 1878 1896 1929
I. - EUROPE
130 SHANG-HAI





Moulis Emile, Supérieur .. 1887 1905 1928
Abeloos Élie ............ 1878 1896 1928
Crapez Henri............ 1881 1899 1929
Loïez Eugène (à Thuduc,
près Saigon, Cochinchine) 1889 1906 1932



























Visiteur . . . . . . . . . . . .
Tardieu Vincent .......... i
Roque Paul ............. .i
Contassot Félix .. ....... . c
Poupy Eugène ......... .. Ic
Péreymond Antoine (à Châ-
teau-l'Évêque, Dordogne,
FMaison de Charité) ..... il


















































Roy Marius ........... . .
Loubère Alexis-Jean.......
Joie Robert............ . . .














Cardin Paul ............ .











Louis, Évêque titul. d'Élée
Marlats Bernard, Supérieur



































































































Gounot Charles-Albert, Sup. 1884 1902 1930
Bayol Adrien ............ 1880 1897 1933
Delobel André ........... 1901 1920 1929
Jordi Joseph ........... 1904 1922 1931
Vidal Eugène, Supérieur. . 1863 1882 1928
Triep-Capdeville Joseph... 1898 1921 I93Z





























Azémar André, Supérieur.. 1880 1899 1931
Thomas Joseph .......... 1874 1897 1922
PORTUGAL
Moné Ferdinand, Supérieur 1872 1895 1928

















































































1. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
































Bonnéry Paul, Supérieur.. 1862 1885 1928






















Bohin Georges, Supérieur.. 1889 1908 1928













Vidal Clément, Supérieur . . 1864 1883 1926
RouxLéopold............ 1870 1886 1919
Anselme Alexis ........... 1872 i888 1933

























Labarre Antoine ........ 1893
Guirard Louis ........... 1879
Sabin Louis. ........ . . . 1894
Cantinat Jean ........... 1902




Pommier Jean-Joseph . . ...
Doussi Pierre ...........











































PERSONNEL Nals. Voc. Plac.
MM.
Stienen Wilhelm, Visiteur. 1882 1902 1932
Pauels Josef, Consulteur.. 1895 1914 1932
Vorage Ernst, Consulteur et
Procureur.............. 1883 1906 1932
Hlotze Johann, Consulteur. 1886 1914 1932





























































Kôln-Nippes, Maison cent.) 1864 1885 1923
Vossen Christian (à Ocken-
fels bei Linz) .......... 1869 i886 1933
Wahl Otto (à Dusseldorf).. 1872 1889 1931
Rosenberg Heinrich (à Nie-
derembt bei Bedburg)... 1871 1889 1921
Lessenich Franz-Xaver (à
Godesberg)... .. . ..... . . . 1864 1891 1903
Kutscheidt Severin (à Was-
senberg)............... 1871 1891 1930
Weber Johann (à Kô]n-
Nippes)................ 1876 1896 1930
Hagemeister Éduard
(à Bertrich)............ 1879 1898 1921
Drexier Anton ........... 110 1931 1933
Schroeder Franz.......... 1884 1905 1927
Vatterodt Georg. ........ 1881 1902 1930
Steubesand Heinrich ..... 1901 1920 1932
Adams Peter ............ 1900 1920 1930
Achilles Josef, Supérieur,..
Niïtten Alexandre .... ...









































































Fischer Paul ... . . . . . . . . .
Kerls Hugo ............ . .















Müller Wilhelm (à Emmaüs)
Taepper Johan (à Tabgha)



























Supérieur ............ 1871 1889 1927
Bellut Jacob . ....... 1864 1885 1926
Koch Johaun ............ 1878 1895 1907
Ohlemüller Josef ......... 1879 1896 1906
Schimitz Franz............ '1878 1897 1907








































Maubach Frédérich........ 1878 1900 1902
Mgr Blessing Augustinus,
Évoque titulaire de Tégea,





















Staschek Waldemar ...... 1877 1896 1918
Wunderlich Cornelius .... 1893 1912 1926
Brach Johann......... . .. o1904 1925 1933
HONDURAS
OdendahlJ ohaann, Supérieur 1888 1906 1929
Schleuter Albert.......... 1893 1909 1923
NICARAGUA
Nieborowski Josef........ 1866 1896 1929
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PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Spiegl Karl, Visiteur ..... 1873
Mausser Léopold, Cons... .886
Reeh Eduard, Consulteur. 1863
Zehetner Karl, Consulteur . 1882
Schieder Henri, Consulteur. 1882
Zauner Engelbert, Procur. . 1886
AUTRICHE
Spiegl Karl, Visiteur ......


















































































Marwal Alois ..... . .... ..
Frères coadjuteurs, 4.










































rieur... .............. 1886 1906 1929
Lesch Maximilianii......... 1900 1920 1927
Kubiczek Julius ......... 1903 1921 1930
Frères coadjuteurs, 7.
Bunyei Stefan, Supérieur .
Lukesch Oskar...........
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Niederhofer Otto......... 1881 1901 1930
Koza Rudolf ............. 1891 1910 1926
Lôser Eduard.. ........ ..1897 g1917 1929
Frères coadjuteurs, 5.
TURQUIE
Dworschak Léopold, Sup. .
Selinka Stefan ........ . . .
Ozmec Anton ...... .....
Pruczinsky Siegfried .....




























Peters Léonard, Visiteur ...
Halinger Auguste, Consult .




Peters Léonard, Sup., Visit,.
Sieben Emile... .......
Regnez Adolphe ... ......
Van den Heuvel Adrien....
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Van Ginneken Charles .... 1888 1909 1919
Kamerbeek Pierre (Sanato-
cium Ste Marie, Bormen-
ville-T-amois, Namiur) ... 1870 1890 1933
20 LOUVAIN


























Cazet Gaston, Supérieur. .
Halinger Auguste ........
Girard Joseph ...........
Rivals André .. . . .. . . . .
Bombèke Henri ..........
J ob Étienne .............
Genoud Louis.......... . .
Leblanc Louis .. .........











Lebacq René .... .......
Milleville Marcel .........
Triclot André . . . . . . . . . . .



















































































































Candau Jules, Supérieur... 1886 1906 1924
Bernhard Alphonse (à Bel-
letanche) .............. 1866 1885 1926
Mayer Henri ............ 1895 1920 1933
Kieffer Théodore, Sup.....








rieur ecclésiastique de la




Esser J oseph-Pierre. .....
Verthé Gérard ...........





























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Tobar Adolfo, Visiteur .. 1878 1894 1930
Sierra Lorenzo Consulteur. 1872 1887 1915
Pampliega Higinio, Cons... 1867 1885 1921
Andrès Anselmo, Consult.. 1875 1893 1932
Orzanco Hilario, Consult. 1881 1897 1932
Arnao Faustino, Procureur 1877 1893 1932
ESPAGNE
Tobar Adolfo, Visiteur ... 1878
Sierra Lorenzo, Supérieur . 1872
Gonzalez Guillermo....... 1858
Pampliega Antonio ....... 1852
Martinez Angel...... . . . 1862,
Laredo Mariano. ......... 1864
Perez Anacario.......... . 1865
Alcalde Agapito.......... 1867
Pampliega Higinio ....... 1867
Tabar Gregorio........... 1867
Barriocanal Hilario....... 1869
Rojo Valentin...... . .... 18614
Nieto Ponciano .......... 1875
Benito Pedro............. 1873
Tabar Eduardo. .......... 1874
Beade Ricardo ........... 1859
Martin Ignacio ........... 1871
Atienza Joaquin .......... 1877
Arnao Faustino .......... 1877















































Monton Pedro ......... .
Orzanco fHilario ..........
Zabala Adolfo.......... . . .
Vargas Pedro ...........
Santos José . . . . . . . . . . . . .
Barrio Léon. ............. .
Chivite Felipe ...........









Moral Urbano .......... .
Gutierrez Manuel. ........



























rieur ................. 1879 1896 1933
Martin Pablo ............ 1877 1902 1933
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Castanos Nicolas. ... .... . .
Granado Pelayo.... ... . .
Bravo Félix. ............ .
Frères coadjuteurs, 2.
Marcos Rafael, Supérieur .
Oroz Luciano......... . . .
Cid Benigno .............
Aïroyo Mauro.......... . . .
Mondragon Victor .......
Frère coadjuteur, i.
Ibànez José, Supérieur ....
-Fuertes Manuel .........
Sainz Fernando. . ........
Ansôtegui Teodoro .......
Martinez-Martinez Angel ..































































































Andicres [hiocencio . . . . . . . .
Gil Luis. . . . . . . ...
De la Calle Ramon........

































Martinez Timoteo, Sup .... 1885 1901 1929
Gutierrez Andrés......... 1886 1903 1933
Garcia Amado........... 1903 1917 1929
Tomas-Lozano Joaquin... 1904 1920 1930
Frère coadjuteur, i.
Monedero Maximiliano, Sup.
Calzada Luis. ..... . . . . . . .
Velasco Esteban..........
Madrigal Ricardo ........







Sedano Gregorio, Supérieur 1892
Cermeâo Gregorio........ 1874
Rodriguez Ireneo......... 1879
Prieto Lucrecio ......... . 188
Valero Manuel ....... . . . . 1893
Gonzalez Alberto. ..... ... .. 1896
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Église et Écoles. 1917.
i80 LIMPIAS
Colegio

























Bernal Moises......... . .
Frères coadjuteurs, 2.
Gonzàlez-Guede Ramôn, Su-
















Lodosa Daniel. .......... .



















































































Tobar Maurilio, êupérieur .
Quintano Benito .........
Moso Celestino ...........
Fernandez José-Maria . . ..
Guillén Roque ..........










Diez Silverio, Supérieur .. 1888 o904 1930
Villaain Felicianwo..... .. 1880 1898 1927
Gorospe Roman.......... 188 1905 1933
Alcalde Valetiin, Supérieur. go90
Rodriguez Jn n ..... . . . . 880
Ruiz-Saz J an. ..... . ... . . .1904











Tobar Jesus . . . . . . ......
















































I cole aposto., Église.
13 95 5 . O
Saenz Enrique, Supérieur.. 1
Pérez Medardo....... . .. .
Lage Tomâs.. .. . . .... .











Monte Vicente......... . .




U riz José.......... .... . .
Gofli Eugenio ............




N., Supérieur ...... ..
Pastor Pedro ......... ...
Martin JosVient............
Pastor Vicente.. ....... . .























































































Fuente Elias . . . . . . . . . . .
Frères coadj uteurs, 2.
Orzanco Veremundo, Sup.
Miguel Magin......... . . ..
Castahares Rosendo......
Garcia-Pefla Marcos......



















Carballo Manasés ...... .






















































































Alpuente Enrique, Sup. ...







































Sanchez Aquilino, Sup. .. 1896
Saldana Alfonso ......... 1884
Corbato Oscar .......... 1895
Gil Roman ............. 1897
Manzanedo Gumersindo .. 1899














































































































Del Olmo Federico, Sup... 1897 1914 1932
Varona Valentin ........ 1907 1923 1933
Larrion Florencio.......... 1909 1924 1933
INDE BRITANNIQUE
Sanz Florencio, Vice-Visit.
Supérieur ecclésiastique.... 1890 1905 1932
SFerrer Ramon (à Berham-





































Coello-Rey Manuel, Sup.... 1893 1912 1925






Sebastian Carlos ......... 1898 1914 1930
Marcos Venancio. ........ 1899 1915 1928
Aguilar José ............ 1895 1911 1930
Yaniz Epifanio .......... 1903 1921 1931
ÉTATS-UNIS









































Baguena Nicolas, Supérieur 1890
Junca Ramon........... 
. 1894
De los Mozos José ....... 1899
Ginard Gabriel, Supérieur..
Gomez José . . . . . . . . . . . . .
Mayoral Leandro. .......












Romero Benito, V.-Visiteur 1891 1906
Uriéa Agustin, Cons., Proc. 1862 i8So
Beràsategui Ciriaco, Cons.. 1880 1897
De la Guerra Gonzalo,Cons. 1882 1899







Gascon Alejo .. . .. . .
Caminos Felix . . .......
Lage Baldomero..........
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Morondo Deogracias ... 1... 895 1911 1926
Marijuan Toribio ........ oo1900 1916 1933
Hermosilla Marciano ..... 1905 1924 1933
490 PONCE



















Sàiz Cipriano, Supérieur ...
Villagra Dionisio.... . . . . . .
Lopez Lucio ..... . . . . . . . .
Alonso Cosmo, Supérieur ..
Pérez Godofredo..........
Hortiguela Sixto . . .... ..
Sanguesa Ram6n .........










































































Peia Manuel, Supérieur ... 188o 1895 1932
Saiz Valentin ........... .1882 1898 1932
Vallés Sergio............. 1889 1905 1933
Alarcia Remigio .........
Angulo Fidel ........... .
Perez Dionisio ...........



















Diez Eladio, Supérieur ....
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BARCELONE





















Ramis Jaime, Supérieur.. .
Carmaniu Antonio.......
Vigo Clemente ...........
Berenguer Luis .... . . . . . . .
Domenge Juan ..........
Civit Abd6n..............
Tu gores Antonio .........
Vanrell Jaime..........
Binimelis Manuel.........






Sola Angel. . . . . . . . . . . . .
Vifials Rafaël ..... . . . . . . .
Padrôs J uan .............
Cortés Pablo . . . . . . . . . . . .
Barriach Francisco .......







































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Comellas Eugenio, Visiteur. 1879 1899 1920
Ramis Jaime, Consulteur. .. I891 1905 1919
Socias Rafael, Consulteur.. 1889 igo6 1922
Vigo Clemente, Consulteur
et Procureur .......... 1864 188i 1923
































street, 264 (N. Y.)
Missions, Paroisse
9Ig6.
Lacorte Ricardo, Supérieur 1894 1911 1932
Pons Esteban........... 1892 1907 1923
Roca Francisco........... 1895 1913 1922
Sanchez Pedro........... 1896 1914 1923
Riera José .............. 1906 1922 1932
Étudiants, 19.
Frères coadjuteurs, 5
Monteros Guillermo, Sup. .
Puig Juan . . . . . . . . . . . . . .
Crespi José...... . . . . . . . . .






Bartolomé David, Supérieur 1885 1901 1928
Perellô José.. ........... 1875 1894 1920
Cafiellas Antonio........ 1890 1906 1929
Pérez Luis. ............... 1893 1910o 1920
Bons José .............. . 1895 1913 I93I
RocaJaime........... .. 1897 1914. 1924
Binimelis Juan .......... 1899 1919 1930
Séminaristes, 5.
Frères coadjuteurs, 2.
Enrich Vicente, Supérieur. 1894 1912 1928
ÉTATS-UNIS

































Perellô Rafael, Supérieur . 1891 1908 1933
Llitrà Juan ............. 1865 1882 1933
Coll Matteo .............. 1898 1914 1933
Frère coadjuteur, i.
HONDURAS
Vicariat apostolique de San Pedro Sula, 1919.
Mgr Sastre Juan, Évêque
tit. de Germaniciana, Vi-
caire apostolique....... 1884 1902 1921
Pérez Mariano, Supérieur et
Vice-Visiteur .......... 1891 1907 1930
Figuerola Cayetano ...... 1898 1913 1922
Amengual Francisco ...... 1900 1919 1927
Claramunt Eugenio........ 1905 1923 1932
Figarola Antonio (à Puerto
Cortés) ................ 1879 1924 1927
Gaya Luis .............. 1906 1924 1933
Garcia-Villas José ........ 1910 1924 1933
Soler Antonio, Supérieur.. 1879 1895 1930
Bosch Roque (à Tela) . .. 1896 1913 1928
Calder6 Andrés.......... 1900 1916 1924
N , Supérieur ............
Nadal. Manuel ........ .. 1876 1893 1912
Martorell-Fiol José ....... .1904 1920 1929
Frère coadjuteur, i.
PÉROU
Turmo Faustino, Supérieur 1894 1912 1932
Gisbert Antonio.......... 1880 1897 1920




















Bosch Luis, Supérieur .... 1899 1917 1932
Pous José..... ;......... 1889 1912 1932
Miserachs Angel ......... 1907 1923 1932
Placencia Amelio, Supérieur 1882 1897 1926
Ortiz Antonio............ 1884 1903 1931
Ramis-Oliver José:....... 1901 1920 1932
Frère coadjuteur, i.
Payeras Juan, Supérieur... 1876 1892 1932
Satorres José ........... . 1904 1920 1932
Coca Manuel. ............ 1900 1922 1931
Cafiellas Baltasar, Supérieur
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HOLLANDE

























Vester Joseph, Consulteur .
Lansu Joseph, Consulteur .













Supérieur. .............. 1871 1889 1933
Klamer Cornélis ......... 18bi 1901 1933
Verhoeks Michaël .... . / 1893 1911 1933
Frères coadjuteurs, 2.
Vester Jcseph (à Tilbourg,
33, Paduaplein) ........ 1875 1893 1932
Reynen Jan (à Lutterade) . 1874 1894 1933
Hofman Albert (à Stokers-
horst-Nederwecrt) ..... 1878 1896 1922
Colsen Joseph (à Nuth, Lim-
bourg) ................ 1883 1905 1921
Janssen Jan (à Mooi- Gaas-
terland, Bakhuizen).. . .. 1896 1915 1930
Bongers Willem (à Noord-
wijkaan Zee) .......... 1895 1915 1933
De Boer Cornélis, Supérieur 1892 1910 1933
Nijssen Louis ........... 1900 1918 1927
Busch Hubert ............ 1902 1920 1932
Frères coadjuteurs, 2.
Lansu Joseph, Supérieur. .
Reynen Jacques..........
Ruyter Piet ....... . . . . . .
Van Oijen Theodoor......
Zwarthoed Nicolas .......














































W ieriks Jan ............ i
Verwoerd Cornelis...... 
Van Kuijck Piet.........
Kock Theodoor .......... I
Timmermans Léo ........ i






Sneeker Jan . . . . . . . . . . . . .




Sarneel Emiel, Supérieur . .
Forstman Henri..........
De Boer Jan ..........






Zeinstra Richard . .......




Schoenmakers Piet . . . ...
Van den Brand Willem.. .
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CHINE
Vicariat apostolique de YUNGPINGFU (Hopeh), 1899.
REUVRES : Petit séminaire, Paroisses, Missions, Hospices, Écoles,
Catéchuménats, Orphelinats.
AUXILIAIREs : 6 Prêtres séculiers, 6 Frères de N.-D. des Sept-Douleurs,










Mgr Geurts François, Év.
titulaire de Rhinocolure,
Vicaire Apostolique .... 1862 1882 1900
Mgr Lebouille Eugène, Évd-
que titulaire de Conane,
Coadjuteur ............ 1878 1897 1928
Willemen François, Supé-
rieur.................. 1876 1895 1929
Ortmans Jules............ 1876 1895 1924
Tiggelman Jean-Baptiste.. 1887 1907 1930
Van Woerkom Antoine .... 1896 1916 1927
DeLepperBernard. ....... 1896 1916 1927
Van Musch André........ 1904 1924 1931
Herrijgers Antoine ....... 1907 1926 1933
Verhoeven François ...... 1905 1926 1933
Zigenhorn Théodore...... 1884 1904 1927
Schmid Louis............ 1878 1898 1929



























Coonen Jean ............ 1896 1916 1932
Ly Grégoire ............ 1895 1914 1931
Ngan Abel...... ..... .. .. 1894 1914 1931
Lan Joseph............. 1894 1912 1928
Dekkers Corneille. ........ 1876 1895 1924
Mewiss Pierre ............ 1905 1924 1932
Roozen Nicolas........... 1890 1915 1929
Meijs Jacques. ........... 1898 1917 1929
Verdonk Adrien .......... 1904 1922 1933
ILE DE JAVA
Préfecture apostolique de SOERABAIA, 1928.
REUVRES :Paroisses, Missions, Retraites,, Collèges, École normale,
Lycée, Écoles primaires et secondaires, Catéchuménats, Orphelinat,
Hôpital, Aumônerie de marine.
AUXILIAIRES : 25 Frères de Saint-Louis d'Oudenbosch, 75 Sours
Ursulines de l'Union romaine, 30 Sours servantes du Saint-Esprit,
5 Filles de la Charité.
CATHOLIQUES : 15.000.
Mgr de Backere Theophiel,
Préfet apostolique.... . 1882 1902 1928
s sI
--







































Mgr de Backere Theophiel
Haest Jan ... . . . . . . . . . . .
Ter Veer Gerard .........




























Van Hal Corneille ....... 18go 190o 1928
Bruno Jacques........... 1896 g1916 .1926
Schilder Jan ............ 1906 1926 1933
Litjens Gérard........... 1891 1910 1927
Van Megen Henri ....... 1899 1917 1931
Wessels Herman......... 1898 1919 1928
Bastiaensen Antoon. ...... 1898 19r8 1927
Peterse Frans ............ . 1904 1925 1932






































Van Ravesteijn Gerard .. 1897 1918 1932










W aij Jacques ............
Frères coadjuteurs, 2.
Gussenhoven Louis ......
Van Dijck Ferdinand ....
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HONGRIE
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Aronffy Ferenc, Visiteur ..




































Baràt Janos, Supérieur. .. 1895 1912 1929
Birinyi Jozsef ........... 1907 1925 1933








Karpati Pal . . . . . . . . . . ..
Ebner Jen6 .............










PERSONNEL Nais. Voc. Plac
MM.
Aronffy Ferenc, Visiteur.. 1873 1901 1926
Horvàth Lajos, Consulteur
et Procureur.. ...... .1872 1905 1926
Kôhler Ferenc, Consulteur. 1886 1913 1929

























O'Connor Henry, Visit. Sup.






























Brosnahan Michael ....... I861 1879 1918


























DonovanThomas-K., Sup. 1893 1913 1932
Campbell John........... 1873 1893 1929
Mac Carthy Alexander .... 1882 1903 1911
i _1_ _ i i i
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
O'Connor Henry, Visiteur. 1883 1906 1932
O'Donnell Thomas, Consult. 1864 1887 1915
Kickham Thomas, Consult. 1870 1892 1923
Cullen Edmund, Consulteur 1869 1889 1928
Hickey Thomas, Consult... 1887 1908 1932






















Murphy Augustin. ...... 1886 1906 1917
Hickey Thomas.......... . 1887 1908 1926
Slavin Thomas............ 1886 1914 1927
Mullan Peter ............ 1894 1915 1932
Murphy John............. 1898 1915 1924
Meagher William......... 1899 1917 1925
O'Leary Patrick ......... 1902 1919 1926
Doyle Michael ............ 1904 1921 1928
Sullivan William-V.. ..... .1905 1925 1930
Gilgun William ......... 1904 1925 1930
Mac Gowan Charles . . 1905 1928 1932
Carberry Maurice ......... 1908 1928 1933
Keogh Killian ........... 1907 1928 1933
Frères coadjuteurs, 2.
Kilty Patrick, Supérieur . 1871 1893 1932
Gaynor Edward.......... 1852 1874 1889
Boyle John .............. 1851 1877 1912
Hullen Patrick........... 1866 1886 1926
Walsh Daniel............ 1862 1887 1914
Hegarty Simon....... . .. . 1868 1889 1027
Moynihan Andrew ....... 1870 1889 1931
Robinson Gerald ........ 1866 189I 1928
Moran Joseph............ 1877 1898 1924
Mullins James ........... 1879 1900 1932
Ryan John .............. 1879 1900 1926
Wilson Robert ........... 1882 1907 1924
Carroll John............. 1899 1918 1931
Mac Namara Joseph ..... 1898 1919 1933
Allen Vincent ........... 1903 1921 1930
Frère coadjuteur, i.
O' Sullivan George, Sup... 1870 188) 1929
Ward John............... 1856 1877 1916
Conran John............. 1858 1879 1918
Jones Robert ............ 1856 i88o 1926
Kiernan Michael ......... 1861 1882 1917
Kelly John............... 1869 1889 1921
Comerford Edmund ...... 1870 1890 190o
Kickham Thomas......... 1870 1892 1922
Carr John .............. . 1872 1895 1932























Mac Elligott Patrick. .....
Cleary Thomas ..........
Lyng Thomas ...........
Mac Carthv James ......
Frère coadjuteur, i.
O'Donnell Thomas, Super..







































Cullen Edmund, Supérieur. 1867 1889 1924
Twomey Michael-Joseph.. 1900 1918 1930
Costelloe Daniel-Patrick .. 1904 1924 1929
Frères coadjuteurs, 2.
ÉCOSSE
Gill John, Supérieur ..... 1880 1900oo 1932
Henry John. ............ 1862 1889 1929
Gallagher Michael........ 1873 1899 1926
Mac Glynn William David-
son................ 188 1903 1927
Barry Edmund .......... 1884 1906 1925
Delany Henry ........... 1895 1915 1932
Cullen Joseph ........... 1900 1917 1930
Walsh John............. 1900 1917 1932
Hanrahan William ....... 1888 1919 1930
O'Dwyer Michael......... 1898 1918 1931
Frère coadjuteur, i.

































Mac Carthy Vincent, Sup.
Leonard Joseph .........
Hastings William ........




Mac Guire Bernard ......
Frère coadjuteur, i.

































































ISLEWORTH (Voir pages 4, 8).
POTTERS BAR (Voir page 33).
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O' Sullivan Denis .......
Roughan John...........
O' Callaghan Michael ....
Milner James............
Cronin Kevin . . .... . . . . .











































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Marina Giuseppe, Visiteur 1887 1906 1932
Cucchiarelli Giovanni,Cons. 1874 1890 1929
Grassi Pier-Giuseppe, Cons. 1864 1894 1929
MolinariGiacomo,Cons.Proc. 1872 1896 1932
Paladini Luigi, Consulteur. 1877 1914 1932
Marina Giuseppe, Visiteur .






















































Marro Giuseppe..... . . . . .
Martorelli Umberto.......
Piccoli Adolfo . . . . . . . . . . .
Savini Celeste ... . . . . . . . .




Ricci Remo . . . . . . . . . . . . .













Ducci Giuseppe (aux États-






















Supérieur. .......... . .. 1874 888 1932
Petrone Rocco ........... 1868 1883 1932




Andrei Domenico, Super. ..
Rossi Silvio. . . . . . . . ...
Cassinari Ernesto ........









































Testori Pietro, Supérieur . 1880 1895 1932
Celembrini Angelo........ 1875 1891 1925
































































Cucchiarelli Giovanni, Sup. 1874 1890 1929
Celani Ermenegildo ...... 1877 1892 1933
Martorana Giuseppe...... 1871 1896 1929
Checconi Giocondo ....... 1907 1925 1932
Frères coadjuteurs, 2.
Prati Giovanni, Supérieur.
































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Asinelli Pietro, Visiteur... 1877
Traverso Filippo,Consulteur 1851
BiaminoEugenio,Consulteur 1881
Bona Riccardo, Consulteùr. 1879
Borgna Domenico, Consult. 1875








































Scotta Matteo, Supérieur.. 1872 1893 1929
Levreri Giovan-Battista... 1854 1874 1877
Serravalle Luigi.......... 1883 1919 1920
Perosino Camillo ........ 1876 1919 1925
Baudo Francesco ......... 1898 1919 1933

































Cortassa Francesco, Supér.. 1865 8go 191go
Mollo Melchiorre .......... 1885 g1900 1908
Valentino Antonio........ 1869 1902 1924
Avidano Francesco ...... 1895 1912 1922
Abbo Nicola ............. 1902 1919 1928
BerettaGiuseppe ........ 1883 192 1 1922
Degiorgi Gaetano ........ 1904 1922 1929








Rossi Luigi . . . . . . . . . . . . .
Avidano Secondo ........
Tasso Ferdinando ........
































































Rossello Lorenzo ......... 1870 1893 1911
Parolini Francesco ....... 1880 1896 1932
Bindolini Vitale ......... 1875 1897 1928
Gavotti Francesco ........ r878 1901 1915
Abbo Domenico ......... 1888 1906 1932
Giachino Raffaele......... 1904 1919 1927
Frères coadjuteurs, 4






Porta Carlo .... . . . . . . . .
Bernardelli Umberto......
Frères coadjuteurs, 3.

























































































Biamino Eugenio, Supérieur 188I 1896 1921
Cerchio Giovan-Battista'. 1871 1894 1923
Piovano Giovanni ....... 1874 1894 1924
Gualco Giovan-Battista ... 1872 1895 1921
Braida Antonio .......... i890 1906 1932
Dolmetta Giacomo ....... 1889 Igo6 1932
Ferro Giuseppe.......... . 1890 1908 1920
Ricci Giuseppe........... 1897 1916 1931



























Lavezzari Giacomo ...... 1865 1890 1920
- i ii i _c i I - --
--
CHINE
Vicariat apostolique de KIAN (Kiangsi). 1879, 1920.
REUVRES : Paroisses, Missions, Petit Séminaire, Écoles, Catéchumé-
nats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats, Ouvroirs.
















Mgr Mignani Gaetano, Évê-





































Anselmo Giacomo......... 1883 1920 1924
Teng Paul .............. 1882 1904 1919
Vittone Giovanni......... 1898 1913 1924
Tcheng Joseph-Vincent ... 1899 1922 1932
61TURIN
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PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Rispoli Raffaele, Visiteur ..
De Angelis Antonio, Cons..
Troisi Angelo, Consulteur..
Grimaldi Antonio, Cons. ..
Caldarola Luigi, Consulteur









Rispoli Raffaele, Visiteur.. 1871 1891 1921
Troisi Angelo, Supérieur... 1872 1887 1931
Viti Giovanni............ 1844 1862 1890
Mancino Domenico....... 1865 1882 1918
Micalizzi Salvatore........ 1856 1884 1918
Tabernacolo Francesco.... 1868 i886 1926
Cancellario Francesco..... 1873 1890go 1897
Jamarco Luigi .......... 1865 1894 1928
Caldarola Luigi........... .88o 1896 1931
Bottiglieri Giuseppe....... 1878 1898 1928
Vanacore Raffaele........ 1884 1901 1908
Campanino Arturo ....... 1889 1913 1930
Sasso Luca ............. 1903 1919 1932
Conte Ciacomo .......... 1904 1921 1932




Brunetti Francesco (en Al-
banie, à Korça)........ 1883 1900 1931
Nocera Nunzio (à Salerne,
Séminaire régional) . ... 1887 1903 1933
_ -· --J _I
Salerno Antonio, Supérieur 1878 1894 1931
Jacovelli Cesareo ......... 1884 1905 1919
Frère coadjuteur, i.
20 BENEVENTO.

























De Angelis Luigi, Supérieur 1868 1889
Galatola Michele ......... 1870 i888
Nuzzi Nicola ............ 1888 go1906
Campanale Angelo ....... 1897 1914







Messina Ferdinando, Sup.. 1876 1897 1932
Leone Pasquale. ........... 1866 1893 1926


















































































Scialdone Luigi, Supérieur. 1880 IgOI901 1928
Spiriti Erasmo ........... 1887 1905 1927









Krôl Stefan, Procureur ...




































Kryska Jôzef, Visiteur . .. 1869 1887 1925
Szymbor Wilhelm, Supér... 1879 1896 1931
Lewandowski Czeslaw..... 1864 1884 1914
KrôlStefan .............. 1875 1893 1921
Michalski Konstanty ...... 1879 1896 1911
Kalla Stanislaw...... ... 1887 1905 1929
Dylla Pawel ............. 1889 Igo6 1933
Baron J6zef......... .... 1895 1913 1931
Kozlowski Wiktor ....... 1897 1915 1933
Pawellek Pius ............ 1895 1916 1922
Willim Franciszek......... 1899 1917 1927
Wiejaczka Jôzef........ . 1901 1919 1931
Chodura Jan............. 1899 1919 1926
Smidoda Franciszek ..... 1902 1920 1930
Konieczny Alojzy ........ 1904 1922 1929
Stawinoga Wladyslaw..... 1906 1922 1931
Godziek Augustyn ....... 1906 1924 1933
Morawski Wladyslaw ..... 1907 1925 1933




Chelmno)............... 1867 i886 1932
Michalski Karol (à Chelmno) 1881 1898 1931
Swierczek Wendelin (au
Grand Séminaire de Czes-
tochowa, à Cracovie) ... 1888 1906 1930
Jeczmionka Waclaw (à
Chelmno) .............. 1886 1908 1933
Zieléznik Alojzy, Supérieur 1887 1908 1932
Wrodarczyk Wilhelm (à
Usznia) ............... 1868 1887 1933
Cepurski Jan............ 1887 1905 1929










































Krôl Hugo . . . . . . . . . . . . .
Kominek Jan...........
Gintrowski Hieronim .....
Jaworek Jan .. . . . . . . . . . .
Slupina Jozef . . .... . . . .
Sinka Jan . . . . ..... . . . . . .
Jedrychowski Jan ..
Sleziona Franciszek.......






rieur. . . . . . . . . . . . . .. . . .
Kalezny Stanislaw (à Czer-
na, près Krzeszowice) ...




Weiss Antoni... . .....
Kolodziej Eugenjusz.



























































































Lach Lujan, Supérieur ....
Sobawa Bernard..........
Zielifiski J6zef ...........

















































Steinsdorfer Rodolf, Sup . 1881 1897 1928
Szlezak Anton ........... 1908 1925 1933
Swaltek Jôzef, Supérieur ..
Pieniazek Jan ............



























































Paszyna Jan . . . ..... . . . .
Graczyk Sylwester .......
Niemkiewicz Bronislaw ....










Dembinski Pawel (au grand





































































































Bieniasz Wiktor, Supérieur. 1875 1894 1930
Sinka Augustyn (àSoissons) 1888 1906 1933
Knapik Waclaw (à Lyon).. 1897 1915 1926
Warchol Franciszek (à Saint-
Étienne, Loire) ........ 1897 1916 1930
ROUMANIE
Mgr Grabowski Wojciech,
Vice-Visiteur, Supérieur. 1873 1891 1920
Bibrzycki Filip........... 881 1905 1929
Skrabel Wiktor (à Bojany). 1887 1906 1931
Gieszczykiewicz Mieczyslaw 1898 1922 1930
Wochowski 1H-enryk, Super. 1881 1898 1929
Dziewior Emanuel, Sup... 1871 1890 1929
CHINE
Préfecture apostolique de Shuntehfu (Hopeh),
1933.
Mgr Krause Ignacy, Préfet
apostolique et Supérieur. 1896 1912 1933
Czapla Waclaw........... I908 1923 1931
Cymbrcwski Marcin. . .... 1903 1924 1930
KAtlinski Stanislaw...... 1907 1924 1932
G6rski Antoni............ IÇo3 1925 1929
.Karcz Wawrzyniec ....... 1906 1925 1933
Giemza Wladyslaw ....... 19go09 1925 1933
Wozniacki Jozef .......... 1909 1925 1933















































visiteur, Supérieur .... 1877
Kwiatkowski Kazimierz .. 1896
Pacherski Karol ......... o1902























rieur ................. 1876 1892 1929
Pustelnik Juljan......... 1899 1916 1929
Janowski Jozef (à Ansonia,
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Griglyàk Michal, Supérieur 1891 1908 1929
W\lodarczyk Stanislaw ..... 1875 1893 1926
Socinski Lucjan.......... 1905 1924 1930
Sadowski Michal, Supérieur 1881 1905 1931
Pajak Michal ........... 1897 1916 1931
W6jciak Franciszek....... 1902 1919 1929
Kowalski Wojciech. ..... 1898 1919 1930




























Wislinski Jan............. 1892 1911 1931
Chylaszek Franciszek .... 1874 1892 1931
Zdzieblo Franciszek ...... 1883 1900 1933






































Kandora Sylwester, Sup. . 1877 1896 1929
Zabrzeski Ignacy ........ 1893 1911 1931
Orszulik Alojzy.......... 1897 1912 1929
Kania Tomasz .......... 1883 1905 1931
Warkocz Pawel .......... 1894 1912 1931
Dziedzic Tadeusz ........ 1908 1923 1933
WeissAnicet ............ 1883 1905 1931
Kielczewski Jozef ....... 1902 1922 1932
Piasecki Stanislaw, Super.. 1885 1905 1928
Hajduk J'ozef ........... o1908 1927 1932
Zygmunt Jan ........ .... . 1878 1895 1922
Olsz6wska Jan........... 1885 1905 1930

















(Rio Grande do Sul)
Paroisse. 1921.
Porzycki Stanislàw ...... I897 1913 1929
Bayer Boleslaw, Supérieur. 1865 1884 1903
Lopacinski Jozef ......... 1904 1920 1932
Sojka Simon ..... ....... 1892 1911 1932
Dewor Wiktor ........... 1901 1920 1933
Wr6bel Jan, Supérieur. ... 188 1900oo 1929
Pinocy Edward .......... 1904 1921 1931




PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Guimarâes Braulio, Visit. . 1890 1908 1933
Mendes Sebastiao, Consul-
teur et Procureur....... 1882 1900 1933
Souza-Borba Jacinto, Cons. 1854 1875 1927
Machado Henrique, Consult. 1873 1890 1915
li i -- i, __































teur, Supérieur ........ .1890 go8 1931
Souza-BorbaJacinto . .... 1854 1875 1927




























Monteiro Manoel, Supérieur 1873 1894 1931
Janssen Henri ......... 1879 1900 1909







LISBONNE : Saint Louis (page 12).
TURQUIE










PERSONNEL Nais. Voc. Plac
MM.
Levecque Jules, Visiteur.. 1879
Kergozien Paul, Consulteur 1878
Euzet Joseph, Consulteur. 1873












































STAMBOUL: Saint-Georges (page 22).































































Goidin Louis........... .. 867 1887 1926
Schorung Georges........ 1893 1923 1931
-- _- , ~iiIiIPSq
YOUGOSLAVIE















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Smid Léopold, Visiteur....
Flis Gregor, Consulteur . . .
Nastran Alojzij, Consulteur.




Sedej Lovro, Supérieur. ...
Nastran Alojzij ..........









Jereb Franc . . . . . . . . ..
Strasek Janez . . . . . . . . . . .
Trontelj Alojzij . . . . . . . . . .























































































Pohar Alojzij, Supérieur . 1887 1905
Sporn Janez............. 1877 1897
Ocepek Martin ........... 1891 1911
GodinaJozef............. 1898 1920
Tavcar Tomaz ........... 1887 1923




cisek, évêque de Skoplje... 1873 1919
Zorko Anton, Supérieur... 1883 1901







































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Desrumaux Franç ois-Xavier
Visiteur ........... 1870 1893 1910
Vanhersecke Gustave, Cons. 1867 i888 1918
Corset Paul, Consulteur... 1880 1898 1921
Ferreux Octave, Consulteur
et Procureur.......... 1875 1902 1930
Molinari Joseph, Consult. . 1877 1897 1932
Desrumaux François- Xavier
Visiteur, Supérieur. .... 1870 1893 1930
Pachier Louis ........... 1896 19I 1930
Bosc Rémy .... ......... 1905 1924 1933
Frère coadjuteur, r.
Corset Paul, Supérieur ...
Flament René-Joseph.....
Riera Jean .. . . . .......
Ophey Antoine.........Ou Philippeu hilippe ............
Herrijgers Jean .........
























8o 1. - ASIE
I. - Vicariat apostolique de PÉKIN. (Hopeh) 1856.
UVRES : Petit Séminaire, Paroisses Collèges, Écoles normales et
paroissiales, Catéchuménats, Orphelinats, Hospices et Hôpitaux.
AUXILIAIRES : 72 prêtres séculiers, Frères maristes, Filles de la Cha-








PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Montaigne Paul, Évêque
















































Ly Paul ..... . ...... . . . .
Tch'eng Pierre ..........
Souen Pierre . . . . . . . . . . . .






Clément Philibert ........ 868 1910o 912
Tou Jean-Baptiste ....... 1893 1914 1931
Déhus Emile ............ 1864 1884 1890
Léfaki Stéfane ........... 1878 1904 1908
Fan Vincent ............ 1902 1922 1930
Ducarme Émile .......... 1884 1903 1909
Kia Thomas ............ .889 1910 1932
Mong Pierre ............ 1885 1908 191i
Tchai Jean-Baptiste ..... 1903 1924 1932
Ly Jean ............... 1904 1925 1932
Shia Joseph ............. 1889 1910 1917
Cény Henri, Supérieur .... 1878 1897 1930
Ouang Mathias .......... 1887 1910o 1930
Yen Paul ................ 1900 1923 1930
























































rieur ................. 1888 1909 1930
Shu Thaddée ............ 1902 1924 1933
Tchang François ........ 1890 1911 1932
Tichit Hippolyte ......... 1903 1922 1932
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CHINE SEPTENTRIONALE. - Tientsin (Hopeh)
II. - Vicariat apostolique de TIENTSIN (Hopeh), 1912.
REUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Collèges, Écoles Paroissiales,
Catéchuménats, Hôpitaux et Hospices.
AUXILIAIRES : 25 prêtres séculiers, Jésuites, Frères Maristes, Filles












PERSONNEL Nais. Voc. Plae
Iaç
Mgr de Vienne Jean, Evêque
titulaire d'A briia, Vicaire
Apostolique ........... 1877 1895 1923
MM.
Tiberghien Émile, Sup. .. 1882 1902 1930
Molinari Joseph .......... 1877 1897 1914
Selinka François ......... 1879 1902 1932
Jansen Chrétien.......... 1884 1903 1921
Cornet Joseph ........... 1873 1904 1930
Marijnen Henri .......... 1886 1905 1921
Vonken, Henri ............ 1887 1907 1930
Ho Joseph ..... ......... 1883 19o8 1912
Gimalac Louis ............ 1892 1910 1923
Saint-Martin Dominique .. 1893 1921 1932
Che Jacques .............. 1904 1926 1933
Giacone Joseph........... 1883 1899 1909
Tchao Alphonse ......... 1904 1928 1931
83
84 II. - ASIE














PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Tchéou [Chow] Joseph,
Évêque titulaire de Cralia,












Tchan Paul . . . . . ..... . . .
Siang Jean-Baptiste ......

















CHINE SEPTENTRIONALE. - Chengtingfu (Hopeh)
III. - Vicariat apostolique de YUNGPINGFU (Hopeh) (voir p. 45).
IV. - Vicariat apostolique de CHENGTINGFU (Hopeh), 1856
EUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Écoles normales et
paroissiales, Orphelinats, Hospices et hôpital.









PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Schraven François, Évê-
que titulaire d'Amyrlée,
Vicaire Apostolique .... 1873 1894 1920
MM.
Tong Pierre, Supérieur .... 1879 1916 1930
Ceska Thomas ........... 1872 1890 1898
Jamar Jacques .......... 1876 1895 1903
Charny Lucien .......... 1882 1904 1907
Tch'eng Thomas .......... 1874 I908 1909















Morelli Alphonse ........ 1857 1873 i880
Chanet Louis ........... 1879 1900 1903
Leymarie Adrien ....... . 1875 1894 1901
Tch'en Stanislas ......... 1892 1911 1926
Olivers Félix ..........




Mi Jean- . . . . . . . . . . . . . . .
K'iao Jean . . . . . . . . . . . . .










Bruno André ........ . .
Mi Joseph...............
Alers Henri .. . . . . . . . . . . .
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CHINE SEPTENTRIONALE. - Ankuo (Hopeh).
V. - Vicariat apostolique de AN KUO (Hopeh), 1924, 1929.
(EUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Écoles, Catéchuménats,
Orphelinats, Dispensaires.
AUxILIAIRES : 17 prêtres séculiers, Frères de Saint-Jean-Baptiste,
Filles de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus.








PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Souen Melchior, Évê-
que titulaire d'Esbon,
Vicaire Apostolique ... 1869 1899 1929
MM.
Shia Jean-Baptiste, Sup... 1863 .899 1930
Wang Jean-Baptiste. ..... 1884 1908 1933
Ly Paul ................ 1886 1go 8 1925
Hsu Paul ............... 1889 1910 1932
Ly Jean-Baptiste......... 1894 1914 1931
Yao Étienne ........... . 1895 1927 1930
Yuen André............ 1890 1912 1924


















PERSONNEL Nais. Voc. Plac
MM.
Legris Paul, Visiteur (à
Shanghai, 44, rue Chap-
sal; W . 3) .......... . .
Buck Adolphe, Consulteur..









Sepieter Henri, Supérieur .. 1886 1904 1930
Bonanate Félix .......... 1881 1899 193o
Dulois Joseph ............ 1899 1916 1926
Reinprecht Louis ........ .1898 1919 1925
Fourcade Bernard....... 1903 1921 1932
Djing Vincent ........... 1904 1923 1932





CHINE MÉRIDIONALE. - Ningpo (Tchekiang)
VII. - Vicariat apostolique de NINGPO (Chekiang) 1838, 1924.
EUVREs : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaires, Collèges,
Écoles, Catéchuménats, Hospices, Hôpitaux, Dispensaires, Orpheli-
nats, Crèches.














PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Defebvre André, Évêque









Pech Louis. ......... . . . . .
Fang Thaddée ..........












Engels Leonard ......... 1896 1921 1931
































Fang Thomas ........... 1894 1914 1932
King Jean-Baptiste ...... 1898 1917 1932
Prost Joannès............ 1888 Igo6
Zi Mathias.............. 1871 1892
Vonken Pierre ........... 1895 1914
Cheng Thaddée....... .. 1899 1919
Tai Jean ............... 1898 1920






Marqués Léon ............ 1878 1897 1929
Nugent Denis, Supérieur .. 1885 1907 1911
Yu Paul ................ 1883 1097 1932
Claessen Henri........... 1892 1911 1927
O' Hara William........ 1903 1921 1928
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CHINE MÉRIDIONALE. - Taichow (Tchekiang)
VIII. - Vicariat apostolique de TAICHOW (Chekiang) 1920, 1926.
EUVRES : Paroisses, Missions, Écoles, Catéchuménats, Dispensaires,
Orphelinats, Crèches, Ouvroirs.







PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Hou Joseph, Évêque
titulaire de Theodosiopolis,
Vic. Apostol., Supérieur . i88o 1go6 1926
Ling Jean-Baptiste ..... 1905 1923 1930
Djing Pierre ............ 1902 1923 1930
Ling Joachim .......... 1905 1925 1923
IX.. - Vicariat apostolique de HANGCHOW (Chekiang) 1910o.
(EUVRES : Paroisses, Missions, Petit Séminaire, Écoles, Caléchumé-
nats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES 31 prêtres séculiers, 34 Filles de la Charité, 46 Filles
du Sacrd-Cœur, 15 Seurs Missionnaires du S.-C., 23 Carmélites.


















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Faveau Paul-Albert,


















Ting Luc ............... 1882 1906 1930
Fou Joseph ............. 1892 1910 1933
Tchang François ........ 1898 1916 1930
Zi Jean-Baptiste ......... Igoo900g8 1928
Tseng Dominique ....... c 1872 1892 1931
Fou Xavier ............. 1867 1892 1933
Gni Jean................ 1887 1910 1930
Ouang Bernard .......... 1890 1912 1928




































Ouang Joseph ............ 1883 1916 1925
Tseng Thomas ........... 1883 19o6 1916
Tsiang Louis ............ 1905 1,924 1931
X. - Vicariat apostolique de NANCHANG (Kiangsi), 1845, 1924.
(EUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaire, Écoles, Caté-
chuménats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES : I6 prêtres séculiers, 38 Filles de la Charité, i6 Vierges
de N.-D. du Bon Conseil, x5 Thérésines.
CHRÉTIENS : 31.303.
Hénault Auguste......... 1869 1890 1930
Ting Léon .............. 1880 1909 1930
Lamers Jean ............ 1888 1909 1920
Tcheng Charles .......... 1895 1914 1932

























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Dumond Paul, Évêque
titulaire de Curubis, Vi-
caire Apostolique .....
MM.
Monteil Paul, Supérieur ...
Domergue Éloi...........
Tcheou Jean-Baptiste ....
Vernette Jules .... ......
Brulant Albert..........
Perotti Jean .............

























Liou Simon............... 1889 1909 1914
Kin Joseph ........ . ... 1883 1904 I909
94















XI. - Vicariat apostolique de KIAN (Kiangsi) 1879, 1920
(Voir page 61).
XII. -Vicariat apostolique de KANCHOW (Kiangsi) 1920
(Voir page 113).
KANCHOW. Meyrat Jules ............ 1885 1902 1919
KANCHOW (Voir page I113).
XIII. - Vicariat apostolique de YUKIANG (Kiangsi) 1885, 1929
(Voir page 120).
MM.
90o HOKOW Sageder Frédéric, Sup. 1. .. 870 1890 1930
1930. Poizat Michel........... .1878 1896 1928
0 (T Hermans Joseph ........ 1,877 1897 1928
Reymers Jean ........... .88I 1902 1928

















Via U. R. S. S.
Collège Saint-Louis
1862.

















Visiteur .......... . . . .




Le Guérinel Pierre .......
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30 REZAIEH
Via U. R. S. S.
Missions, Écoles.
1841.
M (C). N., Mission
catholique, Rézaièh.
40 TAURIS






ecclésiastique de la Mis-
sion . . .
Zayia Abel.............
Lasserre Jean-Baptiste
Rigter Herman .,. .......

















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM
Heudre Henri, Visiteur..... 1861 1886 1921
Sarloutte Ernest, Consult.. 1878 1896 1912
Vessière Jean, Consulteur .. 1870 I888 1027
Geoffroy André, Consulteur 1879 1900 1928
Gendre Alexis, Consulteur
et Procureur .......... 1882 1902 1931
Delteil Georges, Consulteur 1878 1896 1932
Catalogue.
1904 1922 1930
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Germond Eugène, Supérieur I870 1889 1933


























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Vergés Pierre, Visiteur ....
Darricau Albert, Consulteur
et Procureur...........
Auvinet Jean-B. Consult. . .
Constant Jean-A. Consult..
ALGÉRIE
Vergès Pierre, Sup., Visiteur 1873 1891
Véron Emile ............. 1856 1874
Advénier Philippe ........ 1864 i886
Barbet Paul ............. .1874 1897
Fattomeo Mathieu ....... 1877 1898
Menjot Louis ........... 1884 1904
Pommier Jean-Baptiste ... 1895 1912
Adam Bernard.......... 
.1897 1915








































Van Beckhoven Bernard ..
Lefrançois Marcel.........
Philliatraud Charles ......
Porta Dominique-César. . . .
Constant Jean-Auguste,
Supérieur, ...... .... . .
Pumir Joseph-Pierre......
Dupisre Paul.............
Labaig Jean ............ .
Péborde Jacques. .........







Supérieur . . . . . . . . . . . . .
Abadie Édouard .........
Caruso Sauveur ..........









































102 III. - AFRIQUE
Vicariat apostolique d'ABYSSINIE, 1839, 1897.
AUXILIAIRES : 15 prétres séculiers, I moine, 4 Filles de la Charité.
(Addis-Abéba), 20 Vierges indigènes (du Saint-Cour de Marie).
60 GOUALA











































Gimalac Paul .......... 1893 1910 1928
Kieffer Jean-Paul ........ 1897 1920 1932
Sournac Étienne ......... 1874 1894 1927
Bringer Jean-Baptiste .... 1899 1915 1930
Granier Marius, Supérieur.. 1866 i886 1923
Blanchard Paul ......... 1903 1923 1930
Tesfa-Sellasié Paul ....... 1871 1912 1931
Moulet Gabriel.... . ... 1903 1922 1931
MADAGASCAR
PROVINCE DE MADAGASCAR, r19I
Vicariat apostolique de FORT-DAUPHIN, 1896, 1913
ŒEUVRES : Paroisses, Missions, Écoles, Ouvroir, Léproserie.














PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Gracia Jean-Baptiste, Vis. . 1883 1902 1930
Brunel Emile, Consulteur .. 1875 1892 1iu9
Fabia Henri, Consulteur... 1875 1892 1931
Mgr Sévat Antoine, Évêque
titulaire d'Ezerus, Vicaire
apostolique ............ 1878 1898 1933
MM.
Gracia Jean-Baptiste, Visi-
teur, Supérieur ........ 1883 1902 1933
Leclercq Pierre-Joseph.... 1868 i886 1902
Genouville Louis ......... 1875 1896 1930
Zafimasina Thomas ....... 1897 1923 1931
Frères coadjuteurs, 2.
Fabia Henri, Supérieur.... 1875 1892 1929
Engelvin Ambroise, Supér..
Chilouet Camille .........











































Cherpin Joseph.......... 1887 1907 1921
Fresnel Alphonse ........ 1897 1914 1932
Devisse Marius.. ......... 1898 1916 193i
Un prêtre séculier.
Briant Joseph,' Supérieur .. 1884 1905 1928






Garric Pierre, Supérieur ... 1886 1906 1928
Coudroy Raphaël ....... 1898 1920 1927






















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Slattery William, Visiteur. 1895 1913 1932
Skelly Joseph, .Consulteur
et Procureur...... .. 1874 1893 1920
Brady William, Consulteur 1887 1911 1932
Drennan Michael, Consult.. 1868 1889 1933
Noonan Joseph, Consult... 1892 1911 1933





Drennan Michael . . .....
Nepote Dominique ......































Sammon Joseph........... 1888 1910o 1933
Lynch William. .......... 1893 1910 1929
Devine William ......... 1892 1912 1932
Keenan John ........... 1890 1913 1928
Hart James .............. 1885 1913 1933
Grady George ........... 1896 1914 1930
Neary Joseph............. 1891 1915 1933
Flynn John-Joseph ....... 1892 1915 1931
Mac Guire John ......... . 1889 1916 1927
Richardson George........ 1895 1916 1924
Kane Daniel ............. 1896 1917 1933
Savage John ............. 1896 1917 1933
Mahoney John............ 1897 1917 1924
Mac Climont William .... go1901 1917 1932
Gay Albert............... 1897 1918 1933
Lynch John............. 1899 1919 1926
Flynn John-Aloysius . . goo 1919 1928
Furlong Gerald ........... 1901 1919 1933
Burgio Salvator .......... 1895 1920 1929
Gleason James......... 1896 192o 1929
Fitzgerald Janes.......... 1898 1920 1933
Leary Daniel ............ 1901 1920 1932
Corbett James .......... . 1893 1921 1933
Desmond Francis ........ 1902 1921 1930
Beatty Francis ........... 1904 1926 1931
Culberson Edward-F. .... 1897 1927 1932
Piet John-W. ........... 1897 1927 1932
Mac Gowan John-P. ... .. o1905 1927 1932
Halpin James ... ....... 1904 1928 1933




Burns Peter, Supérieur . 1869 1891 1927
Mac Key Joseph .......... 1875 1894 1933
Glavin William .......... 1903 1925 1930





























Lawler E.-Louis .......... 1900 1919 1927
Perron Albert ... ......... 1903 1928 1933
Furton Louis ......... .... 1905 1928 1933
Lawler Joseph. ........ . 1906 1928 1933
Machate Raymond ...... . 1906 1928 1933
Reichester Raymond ...... 1904 1928 1933
Garcia Joseph ............


































Duggan Daniel, Supérieur .. 1890 1912 1933
Baldwin Alphonsus ........ 1881 1898 1933





Ducci Joseph (Roseto P.

























Ryan Thomas, Supérieur .. 1892 1912 1931
Farrell Edward........... 187o0 1889 1933
Kennedy James .......... 1870 1889 1908
Mac Donald Thomas..... 1868 1891 1932
Montiani Peter........... 1877 1892 1933
0' Byrne John .......... 1876 1893 1932
Eding James .............. 1873 1894 1925
Walsh Edward ........... 1877 1894 1926
Garvinjohn ............. 1874 1897 1931
Saldana James ........... 1882 1897 1920
DawsonAndrew.......... 1876 1900 1912
Kreis William .......... 1877 1901 1929
O'Reilly James ........... 1879 1901 1933
Gorman Thomas ........ 1881 g1901 1928
DohertyEdward ......... 1882 1901 1923
Campbell Gregory ........ 1887 1907 1918
MillerJohn ............... 1884 1907 1919
Walsh James ............. 1889 1908 1933
ConnorFrancis........... 1889 go1910 1916
Burns Joseph............ 1892 1913 1929
Russell Frederick......... 1893 1913 1921
Maher Thomas .......... 1894 1914 1921
Devereaux Thomas ....... 1893 1915 1922
Hamilton Arthur......... 1895 1915 1924
Flynn Thomas ........... 1892 1915 1931
Mac Callen Thomas ....... 1896 1915 1922
Dunn John.............. 1896 1915 1929
Mac Andrews Joseph ... 1.. 889 1916 1924
O'Brien Edward-Vincent,.. 1897 1916 1926
O'DriscollJoseph......... 1895 1917 1924
BlakeWalter............. 1897 1917 1933
Judge John ............ 1898 1917 1929
Morton Oswald........... 1897 1918 1925
Porter David ......... .. 1897 1918 1925
Gillard Edward ......... 1898 1919 1928
MoynahanFrancis......... 1898 1920 1933
Ryan Joseph ............ 1898 1920 1932













































Quirk John .. . . . . . . . . .













































Noonan Joseph, Supérieur. 1892 1911 1932
Rosa Matthew ........... 1865 1887 1906
Higgins Michael .......... 1861 1888 1933
Boland Patrick........... 1865 1892 1923
Katzenburger William .... 1876 1895 1929
Drouet Felix............ . 1875 1897 1910
Mac Fadden Thomas .... 1878 1897 1932
Blake Martin . ........... 1881 1902 1931
Dougherty Michael ....... 1879 1902 1918
Mac Donnell Francis ...... 1883 1908 1915
Flood Arthur ............ 1859 1910o 1915
Liney John .............. 1887 1910 1933








Regan John .............. 1891 1912 1919
Cahill Léon ...... . . . . 1893 1912 1933
O'Cônnor Joseph ......... 1893 1912 1918
Dougherty John-Anthony . 1894 1913 1932
Sheahan John-Francis . ... 1886 1913 1925
Meade Francis ......... 1894 1914 1927
O'Connor Thomas ........ 1895 1915 1922
Mac Donnell James ....... 1896 1915 1933
Lawler Daniel ........... 1896 1916 1925
Mahoney William ........ 1897 1916 1930
Lawler Vincent........... 1898 1917 1924
Nagle Michael ............ 1898 1917 1925
Biggane John............. 1899 1917 1933
Leddy Francis. ......... .. 1898 1917 1927
Burke Frederick.......... 1896 1918 1929
Young Edward .......... 1899 1918 1932
Roche John-Joseph....... 1896 19g19 1929
Meyer Cyril .............. 1901 1919 1928
Kieffer Elmer............. o1901 920 1933
Flannery Michael ........ 1896 1921 1928
Keenan Francis ......... 1899 1921 1928
Illig Joseph.............. 1900 1921 1929
Mac Grath James ........ 1902 1921 1931
Becker Joseph. ........ o1902 1922 1929
Mac Conville Owen ....... 1903 1922 1931
Durkin Martin............ 1902 1924 1933
Gaff Harold ............. 1902 1925 1930
Deegan Harry............ 1907 1928 1933
Frères coadjuteurs, 2.
Crossley Thomas, Supérieur. 1896 1914 1930
Snyder Eugene .......... 1876 1902 1927
Shickling Robert ........ 1883 1904 1932
Corrigan Thomas ........ 1895 1914 1932
Schraeder Nelson......... 1897 1916 1929
Docherty Charles ......... 1899 1918 1933






























Mac Hale Patrick, Supér. .
O' Brien James .........







Reilly Francis ..... . . . . . .






































Kieffer Anthony, Supérieur 1900oo 1919 1932
Eckhardt George......... 1875 1893 1930




















. 88 1900oo 1933
Gorman Charles ........ 1883 1902 1932
Herr Crescentius .......... 1889 1908 1933
Smith Roger ............ 1891 1909 1932
Huisking Paul . ......... 1892 1912 1925
Harrison Edward ........ 1890 1913 1928
Rogers Francis ......... 1890 1913 1932
Rooney Charles ......... 1894 1914 1921
Ryan Francis ............ 1896 1915 1921
Garcia Joachim. ..... ... 1893 1916 1933
Walker Warner ............ 1898 1917 1926
Dougherty John-Henry .. 1899 1917 1929
Atmore Francis. .......... 1901 1924 1933
Fitzgerald Donald........ 1902 1925 1930
Grindel Charles .......... 1905 1925 1932
Hinton Francis .......... 1900 1926 1931
Loeffler Richard ......... 1905 1927 1932
Eichmann Ralph. ..... 1905 1927 1932
Frère coadjuteur, i.































Vicariat apostolique de KANCHOW (Kiangsi) 1920, 1931.
EUVRES: Petit Séminaire, Paroisses, Écoles normales et paroissiales,
Catéchuménats, Orphelinats, Hôpital.



















Mgr O'Shea John-A., Évêque
titulaire de Midila, Vicai-
re Apostolique.........
Mac Gillicuddy Daniel, Sup.
Mac Guire Frederick ......
Gehring Frederick .......
Williams Kenneth ......









Stauble Francis .......... 1893 1916 1923
Erbe George.............. 1888 1918 1924
O' Donnell John-Henry .. 1903 1922 1929
Curtis Lawrence .......... 1902 1921 1933
Munday John-Joseph....... 1902 1922 1933
Mac Laughlin John ...... 1899 1917 1925
Gately Joseph............. 1898 1919 1929
Moehringer Francis........ 1897 19I6 1923
Flaherty Francis. ......... 190goo 1919 1929
11g
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PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Flavin, Timothy, Visiteur . 1887
Musson William, Consult.
et Procureur ........ .. 1867
Levan Thomas, Consulteur. 1877
Finney Thomas, Consulteur 1872










Flavin Timothy, Visiteur . 1887 1908 1932
Mac Carthy Charles, Sup.... 1884 1903 1933
Krabler Aloysius ......... 1848 1867 1920
Hueber Stephen .......... 1861 1881 1928
Musson William ......... 1867 1887 I926
Mac Cabe Francis...... . 1872 1889 1928
Levan Thomas ........... 1877 1893 1933
Murtaugh Henry-Michael.. 1875 1894 1929
Croninjohn ............. 1880 1897 1920
Power Robert ........... 1881 1807 1925
Lane Denis.,............ 1862 1899 1932
O' Donovan Simon....... 1876 1899 1929
Durbin Bonaventure ...... 1877 1900 1925
Moore Henry ........... 1881 1903 1932
Ait August............... 1881 1905 1933
Sweeney Leo ............ 1884 1905 1932
Burke Henry ............ 1885 1907 1932
Coupal Frederick ......... 1886 1907 1933
Overbergh John .......... 1886 1908 1933
Abbot James ............. 1907 1924 1933





































Le Sage John ............





Schorsch Peter ....... . . . . .
Conroy John.............
Neels Edward..........
Nuss Theodore . .........










































































































Mac Williams Robert .....
Murphy Preston .........
Frère coadjuteur, i.
Quinn Walter, Supérieur .











Fiiller Edward . . . . . . . . . . .
Vidal John ... ..........
Kirschenheuter James.....



















































Winne Marshall, Supérieur 1886 1908 1933
Le Sage Marshall ......... 1875 1893 1933
Mac Donnell Thomas...... 1888 1922 1926






















































































Harvey Raymond,Supérieur 7894 1914 1932
Cody James ........ .... .1876 1891 1926
Green John .......... .... 1877 1894 1933
Devine Thomas ......... 1878 1894 1932
Foulkes Thomas .......... 1881 1900 1933
Mac Neil Donald ........ 1888 1912 1928
Burke Michael ........... 1904 1922 1931
Jourdan Jerome ......... 1902 1923 1932
Brown Robert ........... 1905 1924 1932
Paour Peter.............. 1906 1925 1933
Dillon Michael, Supérieur.
Martinez John ............
Hurley Daniel ...... . ....
Schultz William ..........


















































O' Regan John, Supérieur.
Helinski James...........
Imgrund Andrew ........
Stack William... ...... ..
Fischer Frederick .........
Hager Joseph ........... 1876 1904 1915




Brennan William, Sup. .
Gregory Martin . . . . . . . . . .
Finney Patrick...........
Finney Joseph . . . . . . . . . . .
Prindiville Carlton ......




Mac Intyre Joseph .......
Hug Clarence .. . . . . . . . . . .
Stakelum James ........
Murphy Thomas .........
Huber Oscar ......... . ...
Hoppe William ....... . ..














































































Finney Thomas, Supérieur. 1872 1892 1931
Finney Peter ............ 1875 1894 1933
Duggan Denis ........... 1881 1898 1931
Rootes William. ......... 1878 1900 1928
Taugher John ............ 1896 1914 1933
Theriac Charles ......... 1898 1916 1928
Sheldon H erbert.......... 1896 1917 1925
Sherlock Richard ........ 1899 1917 1928
Feltz Merlin ............ 1904 1921 1932
Miller Bernard .......... 1904 1922 1931
Tolman Georges........... 1905 1923 1933
Schmucker John-Patrick .. 1902 1923 1929
Koeper Francis........ 1906 1924 1933
Singleton Maurice. ........ 1907 1925 1933





O' Malley Martin ........
O' Dea James..........
Foley Leo .............













Vicariat apostolique de YUKIANG (Kiangsi) 1885, 1920,1929
(EUVRES : Paroisses, Missions, Séminaires, Écoles, Catéchuménats,
Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats, Pharmacie.













PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
N., Vicaire apostolique.
MM.














Moore Léo.. ... .. ... . . . .
Dunker Wandelin ........
Y u Luc .................
Tcheng Ignace ........ . . .


























































Mgr Mejia Carlos, Évêque.













PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
De las Heras Santiago, Vi-
siteur..... ........... 1874 1898 1922
Garcia Emilio, Consulteur et
Procureur............. 88o 1896 1922
Segura José-Manuel, Cons. igor 1916 1931
Ojea José, Consulteur .... 1889 1904 1937
De las Heras Santiago, Visit.
Supérieur. .. ..... .... 1874 1898 1922
Rigo José .............. . 1875 892 193I



























Ojea José.. . . ....... . .. .
Izquierdo Vito ..........































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
L6pez Antonio, Visiteur ...
Subir6n Ram6n, Consulteur
et Procureur. . .. . ....
Chaurrondo Hilario, Cons.








































Subiron Ramon, Supérieur .



































Saenz Salomon, Supérieur. 1892 1908 1932
Azcarate Màximo. ......... 1891 1907 1929

















Rodriguez Leopoldo, Sup. . 1876 1891 1930
Barquin Maximo......... 1864 i880 1929
Caballero Carlos ......... 1856 1882 1927
Garca Lorenzo, Supérieur. 1882 1899 rg27
Tamayo Victorino.......... 1890 1907 IQ28














Suau Antonio, Supérieur ..
Sal6m Lucas .......... . .
Vicente Joaquin.........
Roqueta Carlos.. . . . . . . . . .
Vega Julio . . . . . . . . . .






















PERSONNEL Nais. Voc. Plac-
MM.
Lagraula François, Visiteur 1878 1896 1928
Préau François, Consulteur. 1855 1878 1929
Auerbach Henri, Consulteur 1885 1906 1930
Beckmann François, Cons.. 1883 1907 1930
Van Kleef Élie, Procureur. 1888 1909 193o
I '- -' -










































Conte Antonio, Supérieur. 1877 1897 1931
Garcia Juan-Antonio ..... 1900 1920 1930
Auerbach Henri, Supérieur.
Thaureaud Jean .......




























Beckmann François, Sup. .. 1883 1907 1931
Dumolard Jean-Louis. .... 1863 1884 1929
Garcia Vicente............ 1891 1907 1926
COSTA-RICA : SAN JOSÉ, EL GENERAL, LIMON, TURRIALBA.
(Pages 18-19).
HONDURAS : TEGUCIGALPA. (Page 19).
SAN PEDRO SULA, CETBA, TRUJILLO. (Page 41).
NICARAGUA : BOCAO. (Page Ig).
PANAMA : CANAL ZONE, (Pages 106-107).
GUATEMALA
Mgr Durou Louis, archevêque
de Guatemala .......... 1870 i901 1928
AMÉRIQUE CENTRALE 125
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Bauden Jules, Visiteur, Sup. 1874 1896
Brignardello Antoine...... I860 1878
Charbonnier Jean-Baptiste. 1862 1884
Gimalac Joseph .......... 1861 1889
Castillo Mariano.......... 1879 1895
Caumette Louis .......... 1876 1899
























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Bauden Jules, Visiteur .... 1874 1896 1923
Gimalac Joseph, Consulteur
et Procureur ........... 1861 1889 1906
Scarella Antoine, Cons..'.. 1857 1876 I920
































Carranza José ... . . . .....





























































































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Taddei Fernando, Évê-
que de Jacarésinho
(Paranà) ..............
Mgr Santos Antonio, Évêque
d'Assis (Sao-Paulo) ....


































































































































































































Henrotte Gilles, Supérieur. 1873 1893 1931
Lidstrôm C;rlos. ......... 1875 1892 1913
Van Gool-Édouard ........ 1869 1894 1926
Rubim Salvador.. ...... . 189I Igog 1927
Moraes-Mello José........ 1896 1914 1930
Avellar José............. . 1898 1915 1926
Salles Joaquim .......... 1906 1929 1932
Frères coadjuteurs, 2.
Lacoste Henri, Supérieur. .. 1855 1873 1930
Silva Joao-Baptista........ 875 1897 1931
Cordeiro Gaspar.......... 1894 1914 1929
Dequidt Tobie, Supérieur . .





















































18-2. El ® fâ








Van Pol Antoine, Supérieur
Péroneille Vincent .......
Kuenen Bernard..........
















Fréchet Benjamin, Supérieur 1859 1885 1931
Tissandier Charles......... . 1862 1883 1916
Falci Antonio............. 1866 1891 1929





















PARA: BELEM (Page 48).
CEARA : FORTALEZA. (Page 48).
PARANA : ABRANCHES, AGUA BRANCA, COL CATANDUVA, COL
IVAHY CRUZ MACHADO. CURITYBA, IMBITUVA, IRATY, ORLÉANS,
PRUDENTOPOLIS, RIO CLARO, SAO MATHEUS, SANTA CANDIDA, THO-
MAS COELHO. (Pages 71-73).
RIO GRANDE DO SUL ; GUARANY. (Page 73).
SANTA CATHARINA ; ITAYOPOLIS, (Page 73).
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PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.














































Prades Victor, Supérieur . . 1867 i888 1931
Bozec Jean-Louis ........ 1870 1888 1931











































Villahea José............. 1872 1890 1916
Martinez Gratiniano ..... 1892 19gi 1932
Calas Jules ............. 1882 1899 1930
Castillo Luis.......... ... 1878 1898 1931
Catalano Ernest.......... 1887 Igo8 1916
Botero Bernardo, Supérieur 1891 1910 1931
Buitrago Justo-Pastor .... 1884 1901 1931
Ayalde Agustin ......... 1886 1904 1932
Jaramillo Jaime ......... 1892 1910 1930
Villegas Gustavo ......... 1902 1920 1933
Gaona Leopoldo. ........ 1901 1921 1929
Vallejo Enrique .......... 1902 1923 1932
Herrera Antonio-José..... rgo6 1925 1932
Mgr Larquère Emile, Préfet
apostolique de Tierraden-
tro, Supérieur. .......... 1869 1887 1924
Santos Pastor ........... 1875 1893 1926
Dufranc André........... 1899 1921 1928
Tramecourt Louis. ....... 1861 1898 1910
Buitrago Nicasio......... 1879 1900 1929

































Puyo Juan de la Cruz
Herrera Luis-Eduardo.




















Gonzalez Jorge .. . . . . . . . . .





















































Amaya Martin .......... 1877 1896 1932
Bayona Filemon ......... 1900 1918 1932
~·ll~h~iL ~·sl b I I 1· · 4 i i --~
EQUATEUR
















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.












Frère Olanié Pedro ......








































Enjalbert Henri, Supérieur. 1874 1898 1928
Madonia Mariano ........ 1872 1892 1928
Vayssette Juan .......... 1886 1905 1912
Maynadier Léon (au Sémi-
naire) ................ 1886 1904 1932
Brito Simon (au Séminaire) 1904 1924 1931
Frère Jarrin Luis (au Sémi-
naire) ................ 1908 1928 1931
N. B. - Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvebnues.
____





































Maynadier Émile, Sup. ... 1876 1895 1932
Rodriguez José-Salvador . 1889 1914 1932
Cabrera Daniel ....... ... . 1893 1914 1932




PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Standaert Étienne, Visiteur 1875 1898 1926
Ourliac Henri, Consulteur
et Procureur ............ 1861 1883 1920
Glénisson Eloi, Consulteur. 1862 1883 1923
Pionetti Ireneo, Consulteur. 1891 1911 1927
-r il-I- -- -- --





































































Godoy Manuel .......... 1889 1911 1933


























































































LIMA HUANUCO, MIRAFLORES, PISCO, TARMA.
(Voir pages 41 et 42)
BOLIVIE
Salinas Abdon, Supérieur .188i 1908 1931
Jara Demetrio .......... 1882 1905 1931
SUcRE (Voir page 38).
PÉROU
Mgr Lisson Émile, archevê-
que titulaire de M Ithlymne 1872 1892 1931
Guillen Juan-José, Sup.é-
rieur, Vice-visiteur ..... 1869 1887 1932
Salas Pantaléon. ......... 1864 1885 1932
Gornals Cristobal ......... 1884 1900 1933













PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Ryan Richard, évêque
de Sale (Victoria) . . ..... 1879 1901 1926
MM.
MackenRichard, Visiteur .. 1881 1899 1933
Gallagher Edward, Consult. 1883 1913 1926
Rossiter Nicholas, Consult.. 1899 1919 1930
Power Gerald, Consulteur
et Procureur .......... 1895 1919 1931





Power Gerald.......... . . .
Hogan Eugène ..........













----- ·---~ ~~ -----























Gallagher Edward, Sup. . . . 1883 1913 1927
King Francis ............ 1891 1913 1932
Templeton-Greville Augus-
tin ................... 1893 1913 1927
Mac Mahon John ........ 1898 1919 1931
Cotter Denis............. 1903 1922 1929
Phillips Dominic .......... 1903 1922 1927
Cahill Francis ........... 1904 1922 1932




Hall Mark .... . . . . . . . . . . .
Souter John ............
Begley Leo .............





Lowe Joseph .. . ..
Mac Kenna Patrick........
Sheehy Edward ... .....
Power Ambrose ..........
Mac. Quillan Vincent ......
Cantwell William ........











































































Thompson John, Supérieur. 1893 1913 1933
Martin Ernest, Supérieur .. 1891 1922 1931
Mac Mahon Roderick ..... 1901 1922 1931
Mannix Michael.......... 1901 1928 1932
PROVINCE DES PHILIPPINES, 1872
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
CONSEIL Tejada José, Visiteur..... 1892 1907 1932
PROVINCIAL. Villalain Jacinto, Consulteur 1871 1887 1927
Robredo Teodoro, Consult. 1871 1887 1931
Arana Estanislao, Consul-
teur et Procureur . .... 1888 1904 1932
Fernandez Aurelio, Cons. .. 1877 1893 1933



























Colegio de San Carlos
M P. O. Box 543.
(Cebù) Collège 1931.
Tejada José, Visiteur ..... 1892 1907 1932
Angulo Pedro, Supérieur.. 1868 1885 1932
Angulo Vicente........... 186 9 1885 1899
Sanchez Francisco ... ..... 1868 i888 1895
Fernandez Aurelio........ 1877 1893 1933
Martinez Pedro........... 1881 1897 1914
Arana Estanislao ......... .888 1904 1920
Fernandez-F. José........ 1891 1907 1922
Aguirreche José .......... 1891 19II 1922
Frères coadjuteurs, 2.
De la Iglesia Jacinto, Supér. 1891 1907 1928
Santamaria Alvaro ....... 1895 1910 1925
Moral Gaudencio......... 1893 1911 1928
Diez-Guerra Casto........ 1898 1917 1928
Gutierrez Secundino. ..... 1903 1919 1928
Lucia Angel........... .. 1903 1919 1928
Pampliega Jeronimo...... 1905 1921 1930
Pampliega Pedro, Super. . 1888 1904 1932
Gonzalez Francisco ....... 1869 1885 1929
Legido Lope............. 1875 1893 1923
OrtegaLucio........ .... .881 1897 1921
Escribano Nicomedes ..... 1881 1897 1925
Goicoechea Cayetano...... 1891 1908 1915
Arnaiz Elias .............. 1894 1911 1920
Iroz Jacinto ............ 1905 1921 1930
Campo Diez-Fermin....... 1904 1919 1931
Subinas Francisco ........ 1903 1920 1931
Garcia José, Supérieur .... 1885 1902 1933
Garcia Honorio .......... 1886 Igo9 1931
Ibanez Teodoro ......... 1889 1902 1931




























Auzmendi Mariano, Sup.. ..
Zaro Salustiano .........
Laquintana Daniel........



















Notario Emilio, Supérieur. .
Villalain Jacinto .........
Gonzalez Prisciano........





















































































Subiflas Zacarias, Supérieur 1894 1911 1931
Soto Adolfo.............. 1884 1900 1925
Gonzdlez Aniano. .......... 1890 1906 1921
Anton Pedro ........... 1903 1918 1930
Gomez-Vences Antonio .... 1905 1920 1929
Frère coadjuteur, I.
144
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NECROLOGE.
Age Yoc
i. M. Perez (Antoine), prêtre, déc. à Jaro, en février 1932 ; 25 9
a. Fr. Gut (Jean), coadj. , déc. à Vilno, le 2 juillet 1932 ; 27 4
3. Fr. Collins (Daniel), coadj., déc. à Ashfield, le 6 Novembre 68 45
4. Fr. Vallespir (Laurent), coadj., déc. à Valdemoro, le 2 décem-
bre ; 76 44
5. Fr. Asensio (Raymond), coadj., déc. à Saragosse, le i8 décem-
bre; 59 38
6. M. Marino (Janvier), prêtre, déc. à Nunoa, le 22 décembre ; 78 58
7. M. Bouat (Paul), prêtre, déc. à Musinens, le 24 décembre; 70 52
8. M. Saez (François), prêtre, déc. à Madrid, le 30 décembre; 80o 64
9. M. Cancé (Jean), prêtre, déc. à Clichy, le 31 décembre ; 66 44"
10. Fr. Tardidi (Joseph), coadj., déc. à Chieri, le 31 décembre; '51 2a
ii. M. Diab (Ernest), prêtre, déc. à Antoura, le er janvier 1933; 85 68
12. M. Boyle (Patrice), prêtre, déc. à Paris, le 3 janvier ; 84 62
13. M. Mesquida (Mathieu), prêtre, déc. à Madrid, le 3 janvier ; 56 39
14. M. Tutz (Georges), prêtre, déc. à Piliscsaba, le 4 janvier ; 52 34
15. Mgr Crouzet (Jacques), Évêque, déc. à Fort-Dauphin, le 8
janvier ; 83 64
16. Fr. Rémy (Pierre), coadj., déc. à Chentingfou, le 13 janvier ; 59 41
17. M. Rodriguez (Jacques , prêtre, déc. à Cadix, le 18 janvier ; 69 52
18. Fr. Yvenes (Augustin), coadj., déc. à Madrid, le 22 janvier ; 82 35
19. M. Ouang (Vincent), prêtre, déc. à Pinghu, le 23 janvier ; 70 45
20. Fr. Beltran (Ignace), coadj., déc. à Chihuahua, le 25 janvier; 87 64
21. M. Verdier (François), prêtre, déc. à Paris, le 26 janvier ; 76 58
22. Mgr Jarlin (Stanislas), Évêque, déc. à Peiping, le 27 janvier ; 77 48
23. Fr. Sh..rkey (Jacques), coad., déc. à Cork, le 28 janvier ; 67 29
24. M. Courdent (Marcel), prêtre, déc. à Verviers, le 3 février ; 60 42
25. Mgr Rojas (Guillaume), Évêque, déc. à Panama, le 4 février ; 77 45
26. Fr. Albanesi (Louis), coadj., déc. à Côme, le 4 février ; 51 21
27. Fr. Minon (Firmin), coadj., déc. à Madrid, le 5 février ; 81 54
28. Fr. Zimmermann (Aloïs), coadj., déc. à Graz, le 12 février ; 75 46
29. Fr. Vermeulen (Jean), coadj., déc. à Nimègue, le 13 février; 47 28
30. M. Pouget (Guillaume), prêtre, déc. à Paris, le 24. février ; 85 65
31. M. Ferrero (Silvio), prêtre, déc. à Sarzane, le 2 mars; 61 45
32. M. Giordano (Joseph), prêtre, déc. à Paris, le 7 mars; 71 53
33. M. De Graaf (Nicolas), prêtre, déc. à Alegria, le 17 mars; 48 26
34. M. Miesopust (Hyacinthe), prêtre, déc. à Rio de Janeiro, le
z21 mars; 59 41




36. Fr. Ruckebusch (François), coadj., déc. à Gentilly, le 30 mars; 80o 44
37. Fr. Gisotti (Dominique), coadj., déc. à Bisceglie, le 4 avril; 48 15
38. Fr. Lacour (Georges), coadj., déc. à La Teppe, le 9 avril; 33 9
39. M. Gonachon (Jean), prêtre, déc. à Lyon, le 6 mai; 85 62
40. M. Bret (Jean), prêtre, déc. à Cali, le 9 mai; 78 6o
41. Fr. Dailey (Bernard), clerc, déc. à Perryville, le 17 mai; 19 2
42. M. Shu (Pierre), prêtre, déc. à Tientsin, le 19 mai; 37 17
43. M. Angelloz (Jules), prêtre, déc. à Paris, le 25 mai; 46 28
44. M. O'Sullivan (Guillaume), prêtre, déc. à Cork, le 30 mai; 66 44
45. M. Sanchez (Émile-Jules), prêtre, déc. à Madrid, le 14 juin ; 43 28
46. M. Fernandez (Jean), prêtre, déc. à Lagos de Moreno, le 22juin ; 78 54
47. M. Irigoyen (Émile), prêtre, déc. à Pampelune, le 24 juin ; 52 35
48. Fr. Indave (Casimir), coadj., déc. à Andujar, le 2 juillet; 35 13
49. M. Ramos (Joachim), prêtre, déc. à Orense, le 7 juillet; 63 43
50. M. Jarnès (Jésus), prêtre, déc. à Orotava. le 15 juillet; 40 24
5T. M. Teixeira (Joachim), prêtre, déc. à Lommelet, le 28 juillet; 68 47
52. M. Lacquièze (Victor), prêtre, déc. à Jérusalem, le 30 juillet ; 80 6i
53. M. Pons (François), prêtre, déc. à Trujillo, le 30 juillet ; 54 37
54. M. Wagenaar (Gérard), prêtre, déc. à Venlo, le 31 juillet.; 47 26
55. Fr. Maiza (Antoine), coadj., déc. à La Havane, le 2 août ; 73 54
56. M. Rzychon (Charles), prêtre, déc. à Cracovie, le 4 août ; 38 I7
57. M. Fan (Étienne), prêtre, déc. à Tonglu, le 5 août 1933 ; 6i 22
58. M. Dullaert (Jean), prêtre, déc. à Heerlen, le 19 août ; 58 37
59. Mgr Sheehan (Édouard), Évêque, déc. à Nanchang, le 8 sep-
tembre; 45 25
60. M. Dallaspezia (Louis), prêtre, déc. à Nazareth, le 12 sep-
tembre ; 63 39
61. M. Weldon (Thomas), prêtre, déc. à la Nouvelle-Orléans, le
16 septembre ; 85 56
62. M. Defranceschi (Joseph), prêtre, déc. à. Rio-de-Janeiro, le
23 septembre ; 7 52
63. M. O'Reilly (Maurice), prêtre, déc. à Sydney, le 25 septem-
bre; 67 45
64. Mgr Hombach (Augustin), Évêque, déc. à Tegucigalpa, le 17
octobre; 54 34
65. M. Delany (Richard), prêtre, déc. à la Nouvelle-Orléans, le
23 octobre; 50 29
66. M. Bacaicoa (Gabriel), prêtre, déc. à Madrid, le 28 octobre; 54 39
67. M. Gonon (Claudius), prêtre, déc. à Changhal,le 3 novembre; 61 43
68. Fr. Arratibel (Michel), coadj., déc. à Madrid, le Io novembre; 63 37
69. M. Silva (José-Maria), prêtre, déc. à Funchal, le 18 novembre; 57 39
70. M. Silva-Monteiro (José), prêtre, déc. à Felgueiras, le
30 novembre; 45 26
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Tcheng Charles .......... 61
Tcheng Charles .......... '93
Tcheng Ignace........... 120
Tcheng Joseph .......... 61
Tcheng Joseph-Vincent.. 61r
Tcheng Pierre............ 81
Tcheng Thomas .......... 85
Tcheou Jean-Baptiste ... 94
Mgr Tchéou Joseph ..... 84








Tejada José ........ 141,




tin ......... .. . .
Teng François ..........
Teng Paul .............
Tenghiapou . . . . . . . . . . . . .
Teruel. - Terulensis .....
Ter Veer Gérard . .. ....
Tesfa-Selassié Paul ......
Teste Louis-Marie .......

















Thon Gabriel ..... . .. .
Thorp Claude ...........
Tiberghien Emile .......
Tiberghien Michel ... ....
Tichit Hippolyte .. ... ..












































Tien Paul .............. 85
Tien-tsin. - Procure .... 79
- Vicariat .......... 83
Tierney Gerald .......... 53




Ting Léon .............. 93
Ting Luc ............... 92
Tingchow.. . . . . . . . 86
Tinghai .............. go
Tiran Léon............... 96
Tison Crépinien ......... 7
Tissandier Charles ....... 131
Tjepoe .................. 48
Tobar Adolfo............ 25
Tobar Federico .......... 143
Tobar Jesis ............ 30
Tobar Maurilio ......... 30
Tobar Pablo ............





Torino - Taurinensis .... . 57
Toronto.................. 112
Torre-Lopez Miguel......
Torres Benjamin ........ 137
Torres Francisco ........ 129
Torres Manoel ...... .... 129
Torres-Vinagre Rafael ... 32
Tou Jean-Baptiste ....... 8I1
Toulouse. - Tolosanensis. 12
Tounchwangtze .......... 82
T'oung Pierre .......... 80
Tours. - Turonensis..... 8
Toursainte. - Turris Sancta 13
Touzé Théophile-Marie ... 3, 6
Tracy Jérémiah.......... 10o















Trontelj Alojzij . . . . . . . . . .
Troyes. - Trecensis .. . ,
Trucco Filippo ..........
Trujillo de Honduras.
de Truxillo ... . . . . . . . .
Trujillo Martiniano.......


































































Turrialba ....... .. . .. 19
Twickenham. . . . . ....... 53
Twomey James.......... 107









Uriz José ..... .. .......
Uruguay. - Uruguayan en-
sis ....................
Usai Pietro ..............

















Van Bakel Gerard .......




























Van den Brand Willem.... 44
Van den Heuvel Adrien... 22
Van derj onckheyd François 75
Van der Linden Jan ..... 44
Van der Veer Jan ........ 44
Van Dijck Ferdinand. .... 48
Vandorpe Vincent ....... 82
Vangaindrano 
........... 104
Van Gestel Louis-Charles,. 24
Van Ginneken Charles .... 23
Van Gool Edouard ...... 130
Van Hal Corneille ....... 47
Vanhersecke Gustave.. . 79, 80
Van Kleef Élie ...... 124, 125
Van Kuijk Piet ......... 44
Van Megen Henri ....... 47
Van Musch André ....... 45
Van Oijen Theodoor ..... 43
Van Nisselrooij Lambert . 44
Van Pol Antoine .... I28, 13I
Van Ravesteijn Gérard ... 48
Vanrell Jaime............ 39
Van Rijn Jacques ....... 48
Van Ruyven Laurent.... 44
Van Wagenberg Martin .. 82
Van Woerkorm Antoine .. 45
Varano Giovanni ... .. 55
Varela Pedro ........... 127
Vargas Pedro............ 26
Varilone Benedetto ....... 55
Varlan Victor ........... 84




- Krakowshie ....... 68
- Traugutta ........ 68
Vatterodt Georg ......... 17
Vaysse Joseph .......... 12-5




Vea-Murguia Rufino .... 34
Veerman Thomas ......... 48
Vega Daniel .............. 31
Vega Fernando.......... 137
Vega Julio ............ . 124
Velasco Esteban ......... 28
Velasco Fortunato .......
Velasco Julian ........... 32
Velasco Luis .......... .
Velasco Maximiano ...... 34
Vellano Angelo .......... 59
Vences José ........... 33
Venezuela. . . . . . . .... . . .. 37
Venturino Marco ..... 58
Verdi ni Humbert ........ 95
Verdonk Adrien......... 46
Verdun. - Virodunensis.. 8
Vergès Pierre .......... 100
Verhaeren Hubert ....... 80
Verhas Arthur .......... 101
Verhoeks Miehael ........ 43
Verhoeven François ...... 45
Vermeulen Pierre ........ 48
Vernette Jules .......... 94
Véron Emile ........... oo00
Verrière Louis .......... 99
Verschoore Paul ........ 23
Verthé Gérard .......... 24
Verwoerd Cornelis ....... .44
Vessière Jean.......... 97,98
Vester Joseph ........... 43
Vetter Philipp........... 16
Vial Jean-Charles ........ 99
Vial Joanny-Benoît ...... 6
Vian Urbano ..... 122, 123
Vianna Joâo ............ 130
Vicente Alejandro........ 26
Vicente Joaquin........ . 124
Vichy .................. . i5
Victoria. - Victoriensis. . 131
Vidal Clément .......... 14
Vidal Eugène............. 12
MM. Pages
Vidal John ........... 116
Vidal Simon ............ . 9
Vidal William........... 115
Vienne (Autriche). - Vin-
dobonensis .......
- Hetzendorferstrasse.. 21




Villafranca del Bierzo. -
Manlianensis ........ 33
Villagrà Dionisio ......... 37
Villalain Féliciano ....... 30
Villalain Jacinto .... 141, 143




Villavicencio Carlos ...... 136
Villazan German ......... 143
Villegas Gustavo ......... 133
Villegas Jaime .......... 134
Vilna. - Vilnensis ...... 68
Vifials Rafael ........... 39
Viti Giovanni ........... 62
Vittone Giovanni ........ 61
Vivar-Moral Otilio ....... 123
Vizeu. - Visensis ....... 74
Vlasak Wilhelm ......... 20
Vohipéno ............... 104
Vohs Edmund ......... 115
Von Arx Henri .......... 94
Vonken Henri .. ......... 83
Vonken Juan.............. 42
Vonken Pierre .......... 90
Vorage Ernst............ 16
Vorhauer Johann ........ 20
Vossen Christian ......... 17




Wagner Jan............ . 68
Wagner Léopold ........ 21
W ahl Otto .............. 17
W aij Jacques............ 48
Walker Warner ........... 112
Walsh Daniel............ 51
Walsh Edward .......... 0o8
Walsh James ........... 108
Walsh John ............ 52
Wamsteker Jan .......... 44
Wananki................. 6i
Wandal ................ 141
Wang Jean-Baptiste ...... 87
Wang Mathieu .......... 82
Wangler Theodor ........ 116
Warchol Franciszek ...... 69
Ward Ferdinand ........ Ii5
Ward John ............. 51
Ward William .......... 117
Warkocz Albert......... .67
Warkocz Pawel ...... 72
Warszawa. - Varsaviensis 68
Wathé Henri ........... 15
Watson Jacques......... . 113
Wattelet Adolphe ....... 6
Wattiez Auguste ........ 23
Wawak Karol............ 70
Weber J ohann........... 17Weda Andreas........... 47
Weehan Guillaume ...... oo
Weemaes Jean........... 134
Weiss Anicet............ 72
Weiss Antoni ......... 64, 66
Weissmann Jan........ 64, 68
Wencho0z ............ 70,90
Wentzler Joseph ......... il
Wernhoutsburg. - Wern-
houtensis ............. 44














Wilno. - Vilnensis ......
Wilson John ............
Wilson Robert............


































































Yé Luc ................ 92
Yen Paul................ 81
Yenchow ............... 93
Yengfunki .............. . 61
Yéou Barthélemy ........ 94
Yingtan ................ 120
Yougoslavie. - Jugoslavia 77
Young Edward .. ....... 110o
Young Henry ........... 112
Young Jean............. . 9
Young Joseph........... 107
Yu Joseph .............. 86
Yu Luc .... .. .... .... . . . 120
Yu Paul........ ......... 90
Yu Vincent ............. 80
Yuanchowfu ............ 61
Yuen André ............ 87
Yukiang (Vicariat Ap.) 95, 120
Yungkiachang .......... go
Yungpingfu ........... 45, 85
Yushan ................. 120
















nensis ............... . 32
Zapi6r Henryk ........... 66
Zaro Salustiano ......... .143
Zauner Engelbert........ 20
Zayia Abel ............. 97
Zdesar Anton ........... 77
Zdravlic Giovanni ...... . 6c
Zdzieblo Franiciszek ...... 71
Zegers Piet ............. 44
Zehetner Karl. ........... 20
Zeinstra Richard.......... 44
Zeitenlik. - Zeitenlisensis . 76
Zeman Joseph .......... 94
Zemanek Josef .......... 20
Zeppieri Giuseppe ....... 56
Zi Antoine .............. 89
Zi Jean-Baptiste ......... 92
Zi Mathias .............. go
Ziebura Franciszek ...... 68
Zieleznik Alojzy ........ 65
Zielinski Jozef ........... 67
Zigenhorn Clément ...... 95
Zigenhorn Théodore ...... 45
Zingerlé Pierre .......... 130
Ziskoven Peter .......... 18
Zoetmulder Jan ......... 44
Zorko Anton .......... 77, 78
Zrnka Adolf ............ 21
Zwarthoed Jacques....... 48
Zwarthoed Nicolas ....... 43
Zwick Max.............. 102
Zygmunt Jan............ 72
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